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TURMALÍN Z LOUÈNÉ NAD DESNOU
Tourmaline from Louèná nad Desnou
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Abstract:
In the affluence of the "Tøíramenný potok" mountain stream near Louèná nad Desnou (in the Hrubý Jeseník Mts.) occur blocks of
biotite gneiss with tourmaline. Research of this tourmaline by X - ray powder methods indicates predominance of dravite over other
varieties of  tourmalines. Dravite forms prismatic crystals in segregations of quartz together with feldspars, muscovite, garnet and
apatite.
Pøi výzkumu hornin z rozplavených sutí na
západním svahu Mraveneèníku (kóta 1343 m) byly v okolí
levostranného pøítoku Tøíramenného potoka nalezeny
úlomky rul s turmalínem. Lokalita se nalézá na k.ú.
Kociánov (obec Louèná nad Desnou), zhruba v nadmoøské
výce 950 m. Z okolí Louèné nad Desnou jsou známé
výskyty turmalínù v pegmatitech i rulách (Burkart 1953),
ale popisované nalezitì není v literatuøe zmiòováno.
Studovaný turmalín zarùstá do køemenných
segregací (sekreèních il) v biotitické rule, která je drobnì
a støednì zrnitá, s patrnou páskovanou texturou. íly
køemenných segregací jsou  v rámci jednotlivých úlomkù
rul prùbìné a dosahují mocnosti a 10 cm. Rozmìr nej-
vìtího nalezeného balvanu s køemen - turmalínovou segre-
gací èinil 60 x 40cm. Køemenné segregace  jsou støednì
zrnité, na jejich sloení se kromì pøevládajícího køemene
podílí turmalín, ivec, muskovit, biotit a granát (svìtle
fialovì èervené idiomorfní krystalky do 0,5 mm).
Turmalín je v køemenných segregacích podstatnou
a místy dokonce i dominantní slokou, èasto je soustøedìn
do nepravidelných proukù mocných 0,5 a 2 cm. Turmalín
vytváøí èerná hypidiomorfnì a idiomorfnì omezená
trojboká prizmata 1 x 0,5 mm a 7 x 3 mm. Prizmatické
plochy jsou vcelku dobøe krystalovì omezeny, s výrazným
vertikálním rýhováním. Bazální ukonèení prizmat je
tvoøeno nedokonale vyvinutými plochami klence.
Turmalín byl identifikován rentgenometricky na
pøístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/Seifer
Roentgen) za podmínek: záøení CoKa/Fe filtr, 40 KV, 35
mA, krokový reim, krok 0,05o/ 2 theta, èas na kroku 3
sekundy, analytik D. Matýsek VB - TU Ostrava.
Vypoètené møíko-vé parametry studovaného turmalínu [
udány v  10 -10  m ]  ao = 15,949(5), co= 7,190(3) zaujímají
v grafu vztahu møíkových parametrù a, c (dle Povondry,
Èecha 1985) pozici v blízkosti dravitu (viz obr. 1). Pøi
rentgenometrické analýze turmalínu byl té identifikován
biotit a chloritizovaný plagioklas, uvedené minerály
vyplòují pukliny v turmalínech.
Pøi studiu vzorkù byly v køemenných segregacích
s turmalínem pozorovány èiré a slabì mléènì zakalené
prizmatické krystalky dosahující délky nìkolika desetin
milimetru. Chemizmus prizmatických krystalkù byl
stanoven na pøístroji CamScan s pøipojeným EDX
analyzátorem Link An 10000 (urychlovací napìtí 20 kV,
analytik V. Vávra, PøF MU Brno) - prùmìrné hodnoty dvou
analýz jsou uvedeny v tab. 1. Jedná se o apatit s velmi
nízkým obsahem pøímìsí, z nich bylo minoritnì zjitìno
pouze Fe. Podíl REE se pohyboval pod prahem detekce
mikroanalyzátoru.
Obr. 1 - Vztah møíkových paranetrù c, a  pro turmalíny dravit
- skorylové øady (dle Povondry, Èecha 1985). Dr = dravit, Sk
= skoryl, Br = buergerit, Uv = uvit, Ts = tsilaisit,
· = turmalín z Louèné nad Desnou.
Fig. 1 - A plot of lattice parameters c versus a for tour-maline
of the dravite - schorl series (by Povondra, Èech 1985). Dr =
dravite, Sk = schorl, Br = buergerite, Uv = uvite, Ts = tsilaisite,
· = tourmaline from Louèná nad Desnou.
Tab. 1 - Chemické sloení apatitu.
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Loisko grafitu Konstantin se nachází ve velko-
vrbenské skupinì. Tato antiformní struktura je øazena do
starího paleozoika nebo do proterozoika ( Kvìtoò 1951,
Mísaø 1958, Mísaø et al.1983).
Vlastní loisko Konstantin se nachází v severo-
západní èásti velkovrbenské skupiny. Generelní smìr
souvrství je S-J, sklon je velmi promìnlivý, pøevauje sklon
k západu. Grafitový horizont je konformní s okolními
horninami. V jiní èásti loiska jsou grafitové polohy
meních mocností, ale s pravidelným vývojem do hloubky
(mùla 1994). Grafitová tìlesa jsou obklopena pestrým
komplexem hornin. Bezprostøední nadloní horniny jsou
jemné a støednì zrnité krystalické dolomity, krystalické
dolomity s grafitem, dolomit-kalcitické mramory a dolomit-
kalcitické mramory s grafitem. V podloí grafitových slojí
jsou mramory, grafitické bøidlice, pararuly, amfibolity
a lokálnì kyselé metamorfované vulkanity. Grafitovou
surovinou jsou silnì tektonizované grafitické bøidlice a ruly.
V takovém pøípadì zde nacházíme grafitové mylonity
a èetné slojky grafitu tektonického pùvodu. V jámovém
lomu Konstantin, který je situovaný nad tolou "Constantin"
byly vysledovány dvì grafitové sloje - "Platejs" a "Zpáteè-
nická".
V tìené èásti grafitové sloje Platejs byla zjitìna
pøíèná porucha, která probíhá kolmo na foliaci grafitové
sloje. Byla vyplnìna hrubì stébelnatými a litovitými
agregáty edobílého tremolitu s makroskopicky zøetelnou
tìpností, jejich mocnost èasto pøesahuje 10 cm.  Sloupce
tremolitu dosahují bìnì velikosti 2x1 cm. Tremolit je
prorùstán karbonátem (zpravidla kalcitem), místy grafitem
a je doprovázen pyrhotinem, pyritem a draselným ivcem.
V tìsné blízkosti tremolitu bylo pozorováno výrazné
zhrubnutí grafitových upin. Popsaný tremolit (typ I.) je
souèástí mladích hydrotermálnì-metasomatických výplní
poruch. Je krystalizaènì mladí ne edobílý litovitý
tremolit (typ II.), který je makroskopicky pozorovatelným
horninotvorným minerálem mramorù a dolomitických
mramorù a jeho krystaly jsou konformní s foliací hornin.
Abstract:
The Konstantin quarry is located in NW part of the Velké Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled
by aggregates of light grey tremolite (type I). Tremolite is usually present as microscopic intergowths with calcite and dolomi te.The
described tremolite (type I.) crystallized later than dark grey tremolite (type II.) in the so-called dolomite marbles with tre molite.
Lenses of clear dolomitic marbles with tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils. Mineral assemblage
of the dolomite marbles with tremolite are showing some similarities with initial stage of origin of skarn mineral paragenesis
buffered by water, fluorine and graphite. Mobilizates represented by pyrrhotite and pyrite mineralizations are very similar as those
from Petøíkov near Velké Vrbno.
